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ovenstående spørgsmål. Det er hensigten, at det elektroniske tidsskrift 
ikke alene emnemæssigt skal beskæftige sig bredt med "læring", som 
forskningsformidling kan siges at være en del af. Det skal også være en 
platform for at afprøve og diskutere de udtryksformer, som de Nye Medier 
muliggør. I en tid hvor den danske videnskabelige formidling styres i 
retning af etablerede og bekvemt målbare publikationsformer, er der 
grund til at være opmærksom på, at innovative, teknologistøttede måder 
at samarbejde og formidle på, sammenfattet under den lidt pudsige 
betegnelse "Science 2.0" har fået godt tag i mange internationale 
forskningsmiljøer. De Nye Medier inviterer til nye samarbejds‐ og 
formidlingsformer, som allerede nu burde være en naturlig del af såvel de 
videregående uddannelser som forskningsformidlingen. De nye 
arbejdsformer er imidlertid ikke uproblematiske. Dels gælder som altid, at 
det er afgørende vigtigt at forstå mediets muligheder. Man skal ikke 
benytte ny teknologi, blot fordi den er ny. Det helt afgørende for accept er, 
at den åbner mulighed for at gøre tingene på en bedre måde. Og dels 
gælder, at gængse begreber om afgrænselighed i tid og rum bliver sat ud 
af spillet, og dermed udfordres en række konventioner om bl.a. ejerskab, 
kvalitetskontrol, og meritering. 
De høje ambitioner om at stille sig til rådighed for eksperimenter med de 
nye mediers muligheder indfries måske ikke ganske med dette første 
temanummer, som i bund og grund er en remediering af det 
konventionelle, trykte tidsskrift. Artiklerne er skrevet ud fra et "call for 
papers". De har været igennem et ganske rigoristisk dobbelt blindt peer 
review, og de er blevet omhyggeligt redigeret som konventionelle tekster, 
inden de er frosset fast i PDF‐format og lagt på nettet i en sammenhæng, 
der så nogenlunde svarer til det, man kender fra andre tidsskrifter i 
elektronisk form. Denne form skal der naturligvis også være plads til i den 
nye formidlingsverden. Den kommer utvivlsomt til at udgøre 
grundstammen i LOM længe endnu, og den har den store fordel, at formen 
gør det rimelig nemt på konventionel vis at garantere, at der ikke gives 
køb på kontrol med bidragenes kvalitet. Men med det nye tidsskrift vil 
redaktionsgruppen som nævnt også gerne være med til at rokke ved 
konventionerne for, hvordan forskning og dens resultater kan formidles. 
Redaktionsgruppen håber således i fremtiden at kunne bringe eksempler 
på videnskabelig formidling, der i god overensstemmelse med de nye 
teknologiers karakteristika benytter multimedieproduktioner, Web 2.0 
kollaborationsværktøjer, med mere. Og vi tror og håber, at LOM kan være 
med til at udvikle nyskabende udgivelsesformer, der kan garantere den 
nødvendige høje videnskabelig kvalitet i utraditionelle og dynamiske 
formidlingsprodukter. 
Velkommen til Læring og Medier! 
Michael Pedersen & Simon Heilesen 
 
